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Аннотация.  
Яковлев А.Н.  
Сервисные услуги с использованием физической культуры, природного, культурно-исторического 
наследия и механизмы оздоровления школьников и студентов. 
Сервисные услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности являются 
действенным средством сохранения и укрепления состояния здоровья студенческой молодежи. 
Поэтому изучение интересов и потребностей школьников и студентов в занятиях физической 
культурой актуальная проблема. В статье представлены результаты влияния мотивации к 
двигательной активности школьников и студентов средствами олимпийского образования. 
Ценностные ориентации, сформированные олимпизмом в единстве с природным, культурно-
историческим наследием лежат в основе эффективной работы, характеризующей массовую 
физическую культуру.  
Ключевые слова: сервисные услуги, двигательная активность, здоровый образ жизни, состояние 
здоровья, культурно-историческое наследие. 
Annotation. 
Yakovlev A.N. 
Services with the use of physical culture, natural, cultural and historical heritage and mechanisms of 
rehabilitation of schoolchildren and students. 
Services of physical fitness and sports orientation are an effective means of preserving and strengthening the 
health of students. Therefore, the study of the interests and needs of schoolchildren and students in physical 
education classes is an actual problem. The article presents the results of the influence of motivation to the 
motor activity of schoolchildren and students by means of Olympic education. The value orientations formed 
by Olympism in unity with the natural, cultural and historical heritage underlie the effective work that 
characterizes mass physical culture. 
Key words: services, motor activity, healthy lifestyle, health status, cultural and historical heritage. 
 
 
Актуальность. Сложившаяся в Российской Федерации и Республике Беларусь 
ситуация со здоровьем представляет собой системный кризис, что подтверждается 
исследованиями, проведенными А.Г. Комковым [6, С. 2-7], В.И. Григорьевым [4, С. 92 - 94]. 
Процесс управления физической культурой и спортом требует внедрения современной 
методологии с учетом имеющихся ресурсов и возможной сбалансированности спроса, 
предложения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, отмечают О.Н. Степанова 
[11, 280 с.]; С.С. Филиппов [13, С. 17].  
Анализ двигательной активности школьников и студентов позволяет выявить 
значимость применения сервисных услуг с использованием природного, культурно-
исторического наследия страны, так как социокультурная компетентность и механизмы 
здоровье сберегающих и телесно формирующих технологий оказывают влияние на 
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нравственное, физическое здоровье подрастающего поколения [14, С. 205 – 219; 15, С. 220 - 
233]. К числу важнейших направлений многоуровневого образования следует отнести 
решение задач социальной адаптации школьников и студентов с применением спорта и 
искусства, которые влияют на личностные качества для успешной социальной интеграции 
[14, С. 205 – 219; 15, С. 220 - 233]. 
Традиционные подходы не позволяют эффективно реализовать сервисные услуги 
оздоровительной направленности, которые уже «в старой форме» исчерпали свои 
возможности, необходимы инновационные решения, направленные на изменения в 
экономической, образовательной, культурной деятельности. 
Анализ литературы. Воспитание физической культуры личности, формирование 
стиля жизни, связаны с экономикой, поэтому не случайно в последние годы разворачивается 
ожесточенная борьба за право организации и проведения олимпийских игр, чемпионатов и 
кубков мира, других престижных соревнований [2, С. 25 – 29; 4, С. 58 – 59; 7, С. 146 - 147]. В 
условиях жесткой конкуренции усложняется механизм передачи сформированных ценностей 
на постсоветском пространстве, от поколения к поколению, по каналам культурной 
преемственности [5, С. 2 - 7; 6, 54 с.]. Построение педагогической системы с использованием 
философии олимпизма создает предпосылки для решения проблемы воспитания человека в 
единстве его физических, умственных и духовных начал [1, С. 73 – 144; 2, 1989. - С. 25 – 29; 
4, С. 58 – 59; 7, С. 146 -147; 9, С. 5-12; 10, С. 3 – 7; 12, 2005. - Ч. 1. - 448 с; Ч.2. - 448с.; 14, 
2006. - С. 205 – 219; 15, С. 220 - 233]. 
В этой связи массовая физическая культура или «спорт для всех» развиваются в 
настоящее время с позиций государственного управления и через сеть предпринимательской 
деятельности; частных предприятий, оказывающих физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги в сфере физической культуры и спорта [10, С. 5 - 12; 11, С. 3 - 7]. 
Маркетинг физкультурно-оздоровительных услуг базируется на включении в занятия 
элементов, направленных на повышение уровня коммуникабельности и выработку стойкой 
мотивации, что создает условия анализа деятельности образовательных учреждений [6, 54 с.; 
8, С. 136 - 140], в аспекте формирования коммуникативной компетентности школьников и 
студентов средствами олимпийского образования в современных социально-экономических 
условиях [3, С.92 - 93; 5, С. 2 - 7; 8, 158 с. – С136-140; 11, 2003. - 280 с.; 13, С. 17]. 
Все вышеизложенное позволило сформулировать цель, предмет, объект, задачи и 
методы исследований. 
Цель исследования. Разработка механизма управления сервисными услугами 
оздоровительной направленности на основе современного состояния олимпийского 
движения. 
Предмет исследования. Педагогическое содержание физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг в системе олимпийского движения как показатель экономического и 
социокультурного потенциала учреждений образования. 
Объект исследования. Управление педагогическим процессом средствами 
олимпийского образования через познание, передачу, усвоение и распространения среди 
школьников и студентов гуманистических идеалов и ценностей олимпизма (на примере 
сервисной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности). 
Задачи исследования.  
1. Провести анализ содержания и направленности физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг, направленных на повышение уровня коммуникабельности и выработку 
стойкой мотивации занимающихся к здоровому образу (стилю) жизни.  
2. Определить сущность и содержание олимпийского движения в экономическом и 
социокультурном развитии системы образования и реализации, современных физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг для школьников и студентов в системе 
коммуникативной компетентности и мотивации.  
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3. Разработать модель системы управления физкультурно-оздоровительными и 
спортивными услугами в учреждениях образования, позволяющей осуществить анализ и 
прогноз педагогической деятельности при реализации практических рекомендаций в 
регионах России и Республики Беларусь с учетом опыта Олимпийских игр. 
Методы исследования. Ретроспективный анализ научной, специальной литературы; 
методы, отражающие основные тенденции философии науки; метод сравнения; методы 
математической статистики. 
Организация исследования. Структурно исследование было разделено на этапы: 1-
ый этап был проведен в Полесском государственном университете (ПолесГУ); 
Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (г. Владивосток), 
включал в себя изучение состояния вопроса и разработку программы исследования - 2013-
2014 гг. (Рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 -  Программа исследований 
 
2-ой этап исследования (2014 – 2018 гг.): методика формирования коммуникативной 
компетентности школьников и студентов; построение модели управления физкультурно-
оздоровительными и спортивными услугами при минимальных финансовых затратах. 
Проведен педагогический эксперимент (уровень соматического здоровья - по Г.Л. 
Апанасенко, 2002; самооценка состояния здоровья - по В.П. Войтенко, 1991).  
Контрольная группа (n=23 человека), занималась по стандартным методикам, 
экспериментальная группа (n=19человек), помимо стандартных комплексов и 
оздоровительных упражнений, проводились: игры с элементами физических упражнений, из 
олимпийских видов спорта (для формирования коммуникативной компетентности); беседы с 
олимпийской тематикой (важно не только самому вести здоровый образ жизни, но 
необходимо привлекать к этому своих родных, близких и знакомых).  
Результаты исследований. Мотивация обеспечивалась снижением стоимости 
абонемента, привлеченных к занятиям на 20% (привлекает к занятиям не менее двух 
человек). Разработана модель и проведен анализ физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг (таблица 1). Проведенное анкетирование показало, что оказание услуг 
оздоровительной направленности сопряжено с определенным уровнем комфорта 
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(оборудованные площадки, медицинский кабинет (18%), близостью к дому (15%), наличием 
квалифицированного тренера (14%).  
 
Таблица 1 - Соотношение категорий модели системы управления маркетингом 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в учреждении образования 
 
Элементы и 
характеристики модели 
маркетинговой системы 
услуг 
Элементы и характеристики физкультурно-
оздоровительной деятельности в рыночных условиях 
Фактор внешней среды Потребность общества в здоровом образе жизни 
Нужда 
Необходимость получения клиентом физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг 
Потребность Необходимость в физкультурно-оздоровительных услугах 
Спрос Востребование физкультурно-оздоровительных услуг 
Предложение 
Комплекс, предоставляемых физкультурно-
оздоровительных услуг 
Деятельность Виды физкультурно-оздоровительных услуг 
Квалификация Уровень профессиональной подготовленности педагогов 
Потребитель Клиент 
Производитель Предприятие сферы физкультурно-оздоровительных услуг 
Сделка 
Целевая функция взаимоотношения учреждения 
образования и клиента (цель) 
Услуга Физкультурно-оздоровительная услуга 
Стандарт Оказание услуг без рекламаций клиента 
Стоимость услуги Стоимость физкультурно-оздоровительной услуги 
Случай обслуживания Оказание физкультурно-оздоровительной услуги 
Эффективность Результат достижения цели 
 
В таблице 2 представлены общие оценки в средних баллах шкалы соматического 
здоровья в КГ и ЭГ. Средний балл (количество членов группы, имеющих уровень развития 
соматического здоровья, деленное на общее число членов группы и умноженное на 100%). 
 
Таблица 2 - Шкала соматического здоровья» школьниц и студенток (%) 
 
Период Группы 
Уровень здоровья 
Низкий 
Ниже 
среднего 
Средний 
Выше 
среднего 
Высокий 
Начало 
Контр 21,74,3 30,44,3 43,54,3 4,44,3 0 
Эксп 21,15,2 42,15,2 36,85,2 0 0 
Конец 
Контр 17,44,3 30,44,3 47,84,3 4,44,3 0 
Эксп 21,15,2 36,85,2 42,15,2 0 0 
Р<0,05  - - - - - 
 
Статистически значимых отличий между уровнем соматического здоровья на начало 
и конец педагогического эксперимента не наблюдается, хотя имеется тенденция к 
уменьшению значений низкого уровня.  
В таблице 3 представлены количественные самооценки здоровья (СОЗ) в КГ и ЭГ, 
статистически значимых отличий в группах обнаружить не удалось.  
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Таблица 3 - Самооценка состояния здоровья в КГ и ЭГ на начало и конец 
педагогического эксперимента 
 
Период Группы СОЗ x m  Р<0,05 
Начало 
КГ 16,12,4 
- 
ЭГ 16,32,6 
Конец 
КГ 16,42,3 
- 
ЭГ 16,42,4 
 
Сочетание занятий с элементами олимпийского образования представляет собой 
сложное полифоническое течение духовной жизни, поэтому вряд ли возможен сколь-нибудь 
цельный метаолимпийский ракурс; целесообразнее акцентировать отдельные, ситуативно 
значимые стороны олимпизма: философию, антропологию, образование. Одним из 
вариантов разрешения этой сложной проблемы может быть построение образовательно-
воспитательной системы на основе идеологии олимпизма, которая может стать стержнем 
этой системы, ее несущей конструкцией, отмечают А.Г. Егоров [4, С. 58 - 59.], М.Я. Сараф 
[9, С. 5 - 12], В.И. Столяров, Н.Н. Чесноков, Е.В. Стопникова [12, Ч. 1. - 448 с; Ч.2. – 448 с.]. 
Движение «Spart» (spiritualty – духовность, sport – спорт, art – искусство) ориентированно на 
«мягкий спорт», на использование соревнований, конкурсов, связанных различными видами 
спорта и туризма, искусства и науки, техническим творчеством и национальной культурой.  
Результаты исследований. Наряду с растущим интересом молодежи к спорту, 
Олимпийским играм наблюдается слабое усвоение ими идеалов, ценностей и традиций 
олимпизма, что требует научных исследований в этом направлении: научно-методическая 
работа; учебно-воспитательная работа; спортивно-массовая работа. Проведён мониторинг 
нозологических форм у студентов за 3 года и отмечено, что наиболее значимое их 
количество страдает патологией ОДА (68 – 76%), более чем у половины учащихся выявлены 
заболевания желудочно-кишечного тракта и патология сердечно-сосудистой системы; 18% 
студентов имеют патологию (рис. 2.).   
 
 
Рисунок 2 – Мониторинг нозологических форм у студентов за 3 года 
 
Для распределения студентов по уровням здоровья проведены функциональные тесты 
(в основной медицинской группе преобладает средний уровень здоровья, у 1/3 студентов 
уровень здоровья ниже среднего (рисунок 3), что, возможно, связано с низкой физической 
активностью).  
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Рисунок 3 – Уровень здоровья у студентов специальной медицинской   группы 
 
Эффективность применения олимпийского образования  определяется по следующим 
направлениям:  
1. «Спартианские» спортивные соревнования.  
2.   Соревнования, в ходе которых необходимо «превзойти (победить) самих себя».  
3. Спортивные соревнования (по легкой атлетике, спортивным играм), но с 
измененными правилами.  
4. «Эстетичные» спортивные соревнования.  
5.  Соревнования экологической культуры: туризму, «экоспорту.  
6. Народные игры, забавы, национальные виды спорта, способствующие развитию 
самобытной национальной и народной культуры.  
7. Эстафеты типа «веселые старты». Спартианское многоборье: Спорт + Арт 
(спортивные соревнования + художественные конкурсы), троеборье: Спорт + Арт + Знания 
(спортивные соревнования + художественные конкурсы + конкурсы 
знатоков), четырехборье: Спорт + Туризм + Арт + Знания и т.д.  
Особенное значение спартианские средства воспитания имеют для социальной 
интеграции. 
Таблица 4 - Внедрение системы олимпийского образования  
в учреждениях образования 
 
№ 
п/п 
Наименование мероприятия 
1 Инструктивное совещание при директоре 
2 Пропаганда основополагающих принципов олимпийского движения  на школьном сайте 
3 Семинар классных руководителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся 
4 Педсовет «Создание здоровьеформирующего пространства школы в условиях перехода 
к ФГОС 3 поколения» 
5 Педсовет «Физкультура и её связь с олимпийским движением» 
6 Проблемный семинар «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулы» 
7 Родительское собрание «Школа территория здоровья» 
  8 Мониторинг здоровья учащихся школы 
9 Создание «методической копилки» разработок и сценариев мероприятий и классных 
часов с направленностью на ЗОЖ 
10 Включение олимпийской тематики во внеклассные мероприятия учебных предметов     
11 Мониторинг Олимпийского движения 
12 Единый урок (день), посвященный олимпийским играм 
13 Проведение открытых классных часов, уроков здоровья, внеурочных  занятий опытными 
классными руководителями и учителями-предметниками 
14 День здоровья «На пути к олимпиаде»  
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15 Школьный конкурс снежных фигур «Снеговик», «Талисман» 
16 Первенство по настольному теннису 
17 Первенство по баскетболу «Олимпийские игры начинаются в школе» 
18 Конкурс детских рисунков «Олимпиада глазами дошкольника» 
19 Добры Молодцы 
20 А ну-ка, девушки 
21 Школьный Турслёт 
22 Участие в районных, областных соревнованиях 
23 Шествие «За здоровый образ жизни» 
24 Мероприятия олимпийской тематики в работе лагеря дневного пребывания 
25 Организация работы спортивных секций на базе школы 
 
 
 
Рисунок 4 – Уровень здоровья студентов специальной медицинской группы 
после оказания сервисных услуг оздоровительной направленности 
 
Структурирование конкуренции дает возможность организовать процесс управления 
физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами в образовательных учреждениях 
на принципах маркетинга, как не имеющих достаточных средств для организации активной 
рекламной политики. Немаловажную роль в этой работе ведет Центр волонтеров. 
Выводы. Причины, препятствующие занятиям физической культурой: нехватка 
времени – 20,95%.; отсутствие условий – 33,79%.; состояние здоровья – 20,27%.; отсутствует 
мотивация – 16,89%; психологические комплексы – 8,10% («рекреационная направленность» 
– 63,04%; «направленность по интересам» – 20,88%; «спортивная направленность» – 
16,08%). Причины, способствующие занятиям физической культурой (традиции семьи – 
17,43%; интерес со школы – 16,5%; друзья, занимающиеся спортом – 11,67%; по назначению 
врача – 14,5%; наличие свободного времени – 8,32%; поддержание личного здоровья – 
16,36%; наличие детей – 15,22%).  
Модель управления физкультурно-оздоровительными услугами (необходимость; 
потребность; предложение; платежеспособность; цель; квалификация; спрос; деятельность; 
удовлетворение спроса) может применяться для решения задач прогноза финансово-
хозяйственной деятельности образовательных учреждений, реализация рекомендуемого 
маркетингового плана приводит к возрастанию прибыли в среднем на 30%. 
Использование Спартианских игр предназначено для сферы «спорта для всех». Эти 
средства не способны решить все социально-педагогические и культурные проблемы, но 
должны использоваться в сочетании с другими формами, средствами и методами, 
основанными на принципах гуманистической педагогики и психологии. 
Перспективы дальнейших исследований. Спартианское движение и ценности 
олимпизма формируют волю, мужество, которые связаны с демонстрацией спортсменами 
рыцарского поведения, а во многих сферах человеческой деятельности – это лишь начальный 
этап борьбы за самого себя, место в мире, признание и деятельностную сущность человека в 
контексте реализации философского принципа. 
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